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Abstract. A dynamic modern society requires a person to have such qualities as mobility, tolerance, 
high pace of life, readiness to act effectively in changing conditions. In the case of their unformed, person is 
not able to resist the effects of stress factors and feels unhappy. This article investigates the socio-
demographic determinants of the experience of unhappiness. Despite the fact that the overall sample is quite 
felicitous, and the majority of respondents do not feel unhappy, some respondents admit that they experience 
such feeling. It is revealed that gender, professional activity and social conditions affect the experience of 
unhappiness. 
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Аннотация. Ресурсность мышления позволяет субъекту расширить возможности достижения 
целей деятельности за счет высокого уровня активности, мобилизации интеллектуальных и энергети-
ческих ресурсов, необходимых для преодоления деструктивных психических состояний и ситуаций. 
При столкновении с трудностями у субъекта возникает потребность в повышенном ресурсном обес-
печении, которая реализуется посредством метакогнитивной регуляции, поскольку она в условиях 
творческой деятельности характеризуется инициативным выходом за пределы семантического про-
странства решаемой задачи. Основой такого пространства является смысл. 
Ключевые слова: ресурс, мышление, субъект, деятельность, познавательное состояние, твор-
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Все ресурсы субъекта (психические состояния, личностные структуры, когнитивные процес-
сы), реализующие профессиональное мышление, целесообразно исследовать с точки зрения их функ-
циональной роли в осуществлении деятельности. Если профессионал находит в себе возможности 
переосмыслить цели деятельности, отстоять своё мнение в условиях внешнего давления, то происхо-
дит повышение его ресурсности, прежде всего, ресурсности его мышления. Если же специалист, 
начинающий осознавать, что уже не может совершенствовать свою профессиональную деятельность, 
то он переживает ситуацию обострения противоречий развития. Он впадает в кризисное психическое 
состояние. Данная ситуация выступает активатором профессиональной деформации личности. 
Ресурсная роль мышления в деятельности субъекта очевидна в тех случаях, когда, во-первых, 
в существенной мере востребовано творческое осмысление выполняемой работы; во-вторых, осмыс-
ление характеризуется нахождением новых смыслов; в-третьих, творческое мышление является мощ-
ным ресурсом, реализуемым как в деятельности, так и в процессе совладения с конфликтующей ре-
альностью. Следовательно, мышление выполняет функцию ресурса резистентности субъекта к де-
структивным профессиональным и социальным влияниям. Осуществление данной функции обуслов-
лено и опосредовано психическими состояниями субъекта. 
Психические состояния, по мнению А.О. Прохорова, отражают особенности функционирова-
ния психики человека в определенный период времени, влияют на формирование психических 
свойств и протекание психических процессов. Он описывает равновесные и неравновесные психиче-
ские состояния. Равновесные психические состояния – это устойчивые психические состояния, кото-
рые являются фундаментом адекватного, предсказуемого и взвешенного поведения, характеризуются 
комфортностью переживаний, а также длительной продуктивной психической и трудовой деятельно-
стью. Особое внимание обращается на исследование ситуативных и феноменологических характери-
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стик познавательных состояний субъекта, поскольку они имеют фундаментальное значение для раз-
вития представлений об активности человека. Неравновесные психические состояния высокой степе-
ни активности бывают положительно окрашенными, оптимизирующими деятельность субъекта и от-
рицательно окрашенными, негативно влияющими на деятельность. Неравновесные психические со-
стояния низкой степени активности всегда отрицательно окрашены и более длительны во времени 
(Прохоров, 1998). В структуру психических состояний включены психические процессы, физиологи-
ческие реакции, особенности поведения и переживаний. При этом познавательное состояние рас-
сматривается как состояние субъекта, характеризующееся высокой активностью и устойчивостью 
когнитивных процессов в течение определенного отрезка времени, направленное на решение задач 
жизнедеятельности, познание объектов внутреннего или внешнего мира. Именно типичные познава-
тельные состояния выступают в качестве психологического фактора развития интеллектуальной сфе-
ры субъекта и, прежде всего, мыслительных процессов (Прохоров, Юсупов, 2015; Прохоров, 2016; 
2017). 
Для понимания ресурсной роли мышления субъекта важно учитывать сущность доминирую-
щих психических состояний. Л.В. Куликов рассматривает данные состояния как преобладающие во 
времени, являющиеся фоном, на котором формируются и существуют актуальные (текущие) состоя-
ния. Классификация автора построена по принципу доминирования характеристики: активационной, 
тонической, тензионной и эмоциональной. При этом для каждого состояния могут быть зафиксиро-
ваны различные характеристики, но одна из них всегда является ведущей (Куликов, 2008). 
Актуализация познавательных состояний в качестве доминирующих позволяет проанализиро-
вать основные характеристики ресурсности мышления: акмеологичность, событийность, направлен-
ность, эффективность, модальность, длительность, интенсивность. Акмеологический подход к иссле-
дованию ресурсности мышления субъекта подразумевает не только анализ его достижений в профес-
сии, а также изучение высшего этапа зрелости человека — познание смысла своего существования. 
Существенную роль в таком познании играет творческое мышление профессионала. С точки зрения 
данного подхода психологические понятия «творческое мышление» и «акмеологичность мышления» 
субъекта получают новое смысловое наполнение. Субъект на высшей стадии своего развития высту-
пает не просто как активный деятель, но как человек, способный взять ответственность за свою 
жизнь (Кашапов, 2009; 2011). 
Акмеологичность мышления способствует эффективному продвижению человека к вершинам 
личностного и профессионального развития. Творческое саморазвитие личности определяется акмео-
логической деятельностью в интрапсихическом пространстве. Результатом этой деятельности являет-
ся творческое профессиональное мышление — одно из главных психических условий активизации 
личностного потенциала, обеспечивающее развитие «акме» человека в контексте преодоления смыс-
лового барьера. 
В целях предотвращения негативного влияния смыслового барьера на возникновение собы-
тийности целесообразно руководствоваться принципом дополнительности действия ситуативных 
(обеспечивающих вариативность профессионального поведения) и надситуативных (обеспечиваю-
щих более высокий уровень осмысленности и осознанности профессиональной деятельности) факто-
ров. Данный принцип характеризуется тем, что в большинстве случаев детерминирующими фактора-
ми являются надситуативные факторы, тогда как ситуативные играют роль модулятора (определяя 
вариативность проявления надситуативных факторов). Однако иерархия факторов может меняться. 
Ситуативно мыслящий специалист видит более узкий круг окружающих его ресурсных характери-
стик. Доминирование именно надситуативного фактора детерминирует трансформацию ситуации в 
событие и способствует целенаправленному изменению структурных компонентов ресурсности 
мышления. 
Для понимания ресурсной роли мышления важно развести понятия «творчество» и «креатив-
ность». Креативность – это потенциал, в котором реализуется внутренний ресурс человека, а творче-
ство – это процесс, выражающийся в рассмотрении вещи, явления под другим, новым, необычным 
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углом зрения. Исходя из этого, можно дать понятию «креативность» более развернутое определение: 
это способность человека отказаться от стереотипных способов мышления, находить способы реше-
ния проблем, создавать приёмы выражения своего когнитивного ресурса: быстрота, гибкость, точ-
ность, оригинальность мышления, чувство юмора, степень детализации образа проблемы. 
Обобщение полученных данных (Кашапов, 2001; 2003; 2009) позволяет сформулировать сле-
дующие основные положения, характеризующие ресурсную роль мышления субъекта. 
1. Ресурс – количественная мера возможности, выступающая в качестве условия, способ-
ствующего получению определенного результата. Учёт условия позволяет получить желаемый про-
дукт посредством целенаправленных преобразований деятельности. Ресурсность личности проявля-
ется в форме мобилизации имеющихся возможностей для достижения поставленной цели. 
2. Ресурсность мышления является метаресурсом, который делает возможным управление 
деятельностью на основе максимального использования своих профессиональных и личностных ре-
сурсов. 
3. Искусство раскрепощения творческого потенциала выражается в создании новых ресур-
сов. Высвобождение творческих способностей происходит за пределами рамочных условий выполня-
емой работы. Поэтому творчество профессионала заключается в конструктивном выходе за привыч-
ные схемы мышления, поведения и деятельности. 
4. Чем более организованной становится когнитивная система, тем выше её ресурс, по-
скольку включаются синергетические механизмы. Ресурсы личности профессионала служат основой 
его духовного творческого потенциала. В различные возрастные периоды взрослости происходит 
становление определенных параметров личностной зрелости. Сформированные ресурсы служат ос-
новой развития новых ресурсов, необходимых для преодоления трудных ситуаций, характерных для 
данного периода. 
5. Ресурс связан с механизмом прогнозирования и компенсации, поэтому профессиональная 
успешность может с возрастом не снижаться, а обеспечивать творческое долголетие специалиста. 
Эффективность самоуправления неразрывно связана с самопознанием. 
В основу психологических механизмов и закономерностей функционирования ресурсности 
мышления заложены специфические приемы восприятия, осмысления (нахождения новых смыслов) 
и переработки информации, которые выступают с одной стороны ресурсами личности и защищают ее 
от тяжелых психологических последствий – негативных психических состояний (чрезмерного страха, 
повышенного фона тревожности), а с другой – ресурсами профессионала и способствуют оператив-
ной выработке оптимальных способов разрешения проблем, в том числе и конфликтного содержания. 
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THE RESOURCE ROLE OF THINKING IN THE ACTIVITY OF THE SUBJECT 
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Abstract. The resourcefulness of thinking allows the subject to expand opportunities to achieve the 
goals of the activity due to the high level of activity, mobilization of intellectual and energy resources neces-
sary to overcome destructive mental states and situations. In a collision with difficulties the subject has a 
needin increased resource supportwhich is realized through metacognitive regulation, since in the conditions 
of creative activity it is characterized by an initiative step beyond the semantic space of the solved problem. 
The basis of this space is the meaning. 
Key words: resource, thinking, subject, activity, cognitive state, creativity 
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Аннотация. Представлен анализ результатов эмпирического исследования уровня професси-
онального выгорания и предпочитаемых стратегий совладающего поведения у сотрудников отдела 
охраны следственного изолятора. Рассмотрены особенности проявления профессионального выгора-
ния и его компонентов у сотрудников. Проанализировано распределение выраженности предпочита-
емых копинг-стратегий. Сделаны выводы о необходимости проведения целенаправленной психоло-
гической работы по профилактике профессионального выгорания и развитию эффективных стратегий 
совладающего поведения. 
Ключевые слова: профессиональный стресс, «профессиональное выгорание», совладающее 
поведение, стратегии совладающего поведения 
 
На сегодняшний день проблема изучения совладающего поведения в профессиональной дея-
тельности обозначена особенно остро и обусловлена возрастающими требованиями общества к лич-
ности специалиста (Филиппова, 2015). 
Профессиональная деятельность сотрудников следственного изолятора сопряжена со стрес-
сами, вызванными различными стрессогенными факторами: высоким уровнем ответственности, ра-
ботой с большим объемом информации, отслеживанием постоянных изменений в законодательстве, 
высоким уровнем регламентированности труда и т.д. В связи с этим актуальным является исследова-
ние «профессионального выгорания» и стратегий совладающего поведения (Виданова, 2007). 
Синдром выгорания наносит ущерб здоровью человека, ведет к появлению чувства беспо-
мощности и бессмысленности существования, низкой оценке своей профессиональной компетентно-
сти, ведет к проблемам в сфере межличностных коммуникаций. 
Интерес к проблеме «профессионального выгорания» обусловлен его негативными послед-
ствиями для физического и психического здоровья работающего человека. 
В отечественной психологии проблема «выгорания» (равнозначное использование понятий 
«профессиональное выгорание», «эмоциональное выгорание» и «психическое выгорание») стала 
